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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Admite la
dimisión del cargo de Ministro de Marina a don J. Giral.- -
Nombra Ministro de Marina a don L. Companys.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Pasa a las órdenes del
Jefe de la Base Naval principal de Cartagena el guardacos
ta «Xauen» .--Leferente al unifomre a usar por la marinería
que pase a Infantería de Marina. -- Referente a las próxi
mas maniobras.
SECCION DE PERSONAL.- Declara permanente a una Meca
nógrafa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Declara indemnizable unas comisiones.—Sobre residencia
del Capitán de Ingenieros don J. M. de Leiva.--Pasa a si
tuación de disponible voluntario el idem don B. Rechea.—
Declara con derecho a dietas una comisión.
SECCION DE INTENDENCIA.—Coneede quinquenios y anua
lidades al personal que expresa.
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liermenegildo al TenienteCoronel Médicos don AGonzález.--Confiere comisión al idem don J. Ilarri.--Pasa a si
tuación de disponible el Comandante Médico don R. Beren
guer.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--Confiere comi
sión al personal que expresa.—Concede crédito para los
gastos que expresa.
Sección oficial
DECRETOS
--O
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en admitir la dimisión del cargo de Ministro de
Marina a D. José Giral Pereira.
Dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos
treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta número 164).
--O
A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Ministro de Marina a D. Luis Com
panys Jover, Diputado a Cortes.
Dado en Madrid a doce de junio de mil novecientos
treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta número 16,4).
o
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta de recompensa
cursada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz a favor del hoy Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares Navales D. José Castellano Ponce, por el arro
jo y pericia demostrados en la conducción de una barcaza
cargada de material valorado en 37.000 pesetas, de Cádiz
al Arsenal de La Carraca, y que sin las acertadas medidas
tomadas por el citado Oficial se hubiese perdido, este Mi
nisterio, de conformidad con lo consultado por la junta de
Clasificación y Recompensas, ha resuelto concederle la
Cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco con arreglo a lo dispuesto en la íiltima partedel artículo 6.° y en loe 12 y 16 del Reglamento de
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Recompensas en tiempo de paz actualmente en \*.;ur.
Madrid, IO de junio de 1933.
GIRAL.
Señores Presidente de la junta de Clasificación y Re
compensas y Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Auiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos D. José L. Balcázar y Soler, solicitando re
compensa por ser autor, en colaboración con el del mis
mo empleo y Cuerpo D. Nicomedes Gómez Sánchez, de
la obra titulada Calendario Efemérico de Ejército y Ar
mada, este Ministerio, de conformidad con la consulta emi
tida por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha re
suelto conceder a los expresados Auxiliares segundos la
Cruz de primera clase del -Mérito Naval, blanca, de acuer
do con lo determinado en los artículos 5, 12 y 16 del vi
gente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz, toda
vez que ambos se encuentran en posesión de la gradua
ción de Oficial.
Madrid, lo de junio de 1933.
GIRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo interesado por
la Jefatura de la Comisión de Minas de la Base naval
principal de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada, este Ministe
rio ha divuesto que el guardacostas Xaluen pase a las
órdenes del le;e de la Base naval principal de Cartagena
para que por dicha Jefatura se le ordene, que sin esperar
a la campaña oceanográfica del ario próximo, efectúe los
sondeos interesados en las islas Baleares, conforme a las
indicaciones e instrucciones que para ello reciba de la ex
presada Comisión de Minas, debiendo., una vez termina
dos estos trabajos, volver a la situación en que actual
mente se encuentra.
Madrid, 7 de junio de 1933.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de las Bases navales principales de Cádiz y
Cartagena, Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Organización.
Circular.—Excmo. Sr. : Como resultado de las consul
tas elevadas por los Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Cádiz y Cartagena, este Ministerio,
de conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, ha dispuesto que el personal de marinería que
pase a prestar sus servicios a las fuerzas de Infantería
de Marina, y use 'en éstas el uniforme de marinero, lleve
en la cinta de la gorra "Ferrol.—B. N.", "Cádiz.
B. N." o "Cartagena.—V. según corresponda, ade
más usarán cornoclsliatin, en el brazo izquierdo de las
prendas el aprobado por Orden ministerial de 25 de abril
de 1901 (1J. U. núm. 93), en estambre rojo y con corona
mural encima, ateniéndose para las dimensiones a lo dis
puesto en el párrafo segundo de la Urden ministerial de
13 de abril de 1932 (D. O. núm. 92).
_Madrid, 7 de junio de 1933.
Señores...
o
Maniobras.
Excmo. Sr.: A los efectos de realización de las mani
obras navales que deben tener lugar en el Mediterráneo
desde el 20 de junio al 6 de julio próximo, con arreglo
a las instrucciones oportunamente enviadas por el Estado
Mayor, este Ministerio se ha servicio disponer lo siguiente:
1." Las fuerzas de superficie y submarinas que hayan
de tomar parte en las maniobras, se encontrarán concen
tradas en Cartagena el día 19 de junio, y la aviación, en
San Javier, en la misma fecha.
2.
' Los ejercicios de las unidades de superficie preli
minares de las maniobras de conjunto, empezarán el día
20 de junio; los submarinos y la aviación continuarán,
sin embargo, en Cartagena y San Javier hasta el 27, día
en el que quedarán constituidos los dos grupos que han
de actuar. Cada uno de los elementos que tomen parte
en las maniobras seguirá dependiendo, a los efectos de la
jurisdicción y despacho de la documentación ordinaria,
de sus Autoridades respectivas.
3." Todos los documentos, cartas y planos .se reunirán
en manos del Almirante de la Escuadra, quien al final
de las maniobras los remitirá a este Estado Mayor, para
el debido juicio crítico, acompañando las observaciones
que estime convenientes.
4." Los Jefes y Oficiales alumnos de la Escuela de
Guerra asistirán a las maniobras como auxiliares del Man
do, quien los distribuirá en la forma que mejor estime.
Lo harán en comisión indemnizable del servicio inherente
a su destino en la misma forma en que asistan al período
de sus prácticas en los destructores, que comenzarán al
terminar las maniobras.
5." Si el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, dentro de la plenitud de Mando e Inspección inhe
rentes a su cargo asistiese a todo o parte de las maniobras,
compondrá su Estado Mayor el personal de la Sección
de Operaciones que designe y constituirá su insignia de
mando la actual con tres dados azules que por esta dis
posición se considerará señalada ya para lo ,sucesivo al Jefe
del Estado Mayor de la Armada.
s Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-----Madrid, 13 de junio de 1933.
COMPANYS.
Señor Vicealmirante Jefe del atado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
GIRAL.
o
SECCION DE PERSONAL
Mecanógrafas.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida
por la Taquígrafa Mecanógrafa de la Escuela de Guerra
Naval, doña Luisa Muñoz Guerra, este Ministerio, de
conformidad con los informes emitidos por la Dirección
de la nombrada Escuela, Secciones de Intendencia y Per
' sonal y lo propuesto en dictamen de la Asesoría 'General,
ha resuelto se declare con carácter permanente en su ac
tual clase a la peticionaria.
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Lo que comunic() a V. E. para su c:11oci11iento y efec
tos.--Madrid, 8 de junio de 1933.
GIRAL.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmira:he (o. te del Estado Mayor de la Armada,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
0=
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de acuerdo
con lo propuesto) por los Servicios Técnico-Industrial de
Ingeniería Naval v lo informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central, que se declare indemniza
ble la comisión del servicio desempeñada por el Coronel
de Ingenieros de la Armada D. Manuel González de Ale
do y Castilla en la Base naval principal de Cádiz durante
los días del 19 al 24, inclusives, del mes de diciembre úl
timo, con derecho a las dietas reglamentarias, debiendo
afectar el importe de las mismas al capítulo 12, artícu
lo 2.° del vigente presupuesto, debiendo abonarse al in
teresado la cantidad de sesenta y una pesetas con setenta
céntimos (61,70) a que asciende el gasto de pasaje que
él satisfizo.
Madrid, 8 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales jefes de los Servicios Técnico-In
idustrial de Ingeniería Naval y de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto que se declare
con derecho a los viáticos reglamentarios, la comisión del
servicio desempeñada en Hamburgo y Wagenigen (Ro
landa desde el 4 al 17 de abril del ario actual por el
Teniente Coronel y Capitán de Ingenieros D. Manuel Ló
pez Acevedo y Campoamor y D. Fernando de Rodrigo y
Jiménez con motivo de visitar los canales de experiencias
de dichos puntos, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia e Intervención Central de este
Ministerio, por encontrarse comprendidos dentro del De
creto de i8 .de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Madrid, 8 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de los Servicios Técnico-Indus
trial de Ingeniería Naval, jefe de la Comisión de Ma
rina en Europa, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Ca
pitán de Ingenieros de la Armada D. José María de Lei
va v Lorente, en situación de disponible forzoso, con resi
dencia en Málaga, se le amplíe ésta a Málaga y Madrid,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 8 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
trial de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base
Naval principal de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Ju
risdicción de Marina en Madrid, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, accediendo a lo solicita
do por el Capitán de Ingenieros de la Armada D. Bernar
do Rechea y Moreno, en situación de disponible forzoso,
se ha servido disponer cese en ésta y pase a la de disponible
voluntario, con residencia en esta capital y Valencia, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 8 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Industrial
de Ingeniería Naval, Vicealmirante Tefe de la Base naval
principal de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Juris
dicción de Marina en Madrid, General Jefe de la Sección
de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central, a propuesta del Servicio Técnico
1ndustrial de Ingeniería Naval, que la visita a las Fac
tbrías de Motores de Augsburgo, del Teniente de Inge
nieros de la Armada D. Augusto Riquelme Ojeda, que
5e halla verificando un curso de motores de todas clases
en la Escuela Superior Técnica de Charlottemburgo, se
declare con derecho a las dietas y viáticos reglamentarios,
debiendo afectar el importe de dichos emolumentos al
capítulo 12, artículo 2.° del vigente Presupuesto.
Madrid, 8 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
trial de Ingeniería Naval, jefe de la Comisión de Marina
en Europa, General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE INTENDENCT
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por las dependencias respectivas y lo informa
do por la Sección de Intendencia y la Intervención Cen
tral, ha resuelto conceder al personal que se indica en la
unida relación, los quinquenios y anualidades y au
mentos de sueldo que al frente de cada uno se indica,
debiendo tenerse en cuenta las limitaciones señaladas para
el percil-T) de estos emolumentos, formulándose la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados por lo que se
refiere a los años 1-93T y 1932. y afectando los restantds
al capítulo 12, artículo I.° del vigente Presupuesto, debién
dose tener en cuenta lo que se dispone en Orden ministe
rial de esta fecha (D. O. núm. 125) para el abono a par
tir de 1.° de junio de este ario.
Madrid, 31 de mayo de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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CLASE
Rlación de referencia.
NOMBRES
Teniente Jefa de N.E.a, D. José Rodríguez 011eros... ••• ••• •••
Segundo Maquinista.... D. Juan A. Corona Moreno... ... •••
Primer Ayudante Auxi- 1 fi ,r/41,nsiliar de La Inf. M.a D. José Sánchez Rodríguez... ••• ••• •••
Idem... ... D. Francisco Díaz Besada... •••
••• •••
Ayudante Auxiliar 2•"•.
Idem...
Idem...
Maestro armero de' 2•a
Músico de primera. ...
Idem...
••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem de segunda •••
Idem de tercera... ......
Aux.
•••
Idem...
,Idem... •••
Idem... •••
Idem...
Idem... •••
Idem.•• •••
Idem•••
Icjem••• •••
Idem•••
•••
idem.•• •••
Idem... .••
Idem... .••
••• •••
Mem._ • .•• •••
•••
Idem...
••• ••• •••
••• •••
•••
Idem... ••• •••
••• •••
Aux. 2.0 Máquinas
ldem...
•••
Tdem...
Tdem••• •••
Idem••• ••• •••
••• •••
Idern.
-ídem.
Tdem••• ••• ••• •••
Idem.
Tdem••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
••• • • • • • • •••
••• ••• •••• •••
••• ••• • •• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• •• ••• ••• ••• •••
••• I5S ••• •••
•••
•
• •
••• ••• •••
• • • ••• ••• •••
•C • ••• ••• •••
,
• •• ••• ••• •••
•• • ••
••• ••• • • •
• • • • • •
•
•
• • • • •• ••• •••
•••
• •• •
• • ••• •••
•• • • • • • •• •• •
•• • • • •
• • • • • • •
•
•
• •
• • •
• ••• ••• •••
•
•
•
• • • • • • •••
• • • • •• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • •
•• ••• ••• ••• •••
•• •• •
•••
• ••
••
• •
• • • •
• • • •
•• •
•
•
Idem.
Tdern.
Tdem.
Idem••• •••
Mem.
Hem.
Idem.
•••
Idem...
.
Idem... .
Idem... .••
• • •••
•
•
• ••
• • • • •
• •
•• •
• •
• • • • •
•
• • •
• •
•••
• ••
. • • • • • • • •
•
•• • ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • ••• • • •
• • • ••• ••• •• •
• • • • •
••• ••,
• • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
l). Luis Nieto Oliver...
... •••
D. Fermín López Martínez.••
I). Agustín Aparicio Martínez...
D. Eugenio Sixto Merino López..
D. Arturo Domingo Carballeira...
D. Ildefonso Raimundo Gay
D. Julián Segura Sola... ... •••
D. Luis Lozano Valenzuela.•• •••
D. Diego Valverde Monroy.•• .••
D. Vicente Monterde Cerezo•••
•••
D. Juan Avila Cazorla... ••• •••
D. Lucas Orcero Martínez...
D. Antonio Lobato Trigán... •••
D. Antonio Cereceda Liaño..•
•••
D. José Mateo Avala... ...
D. José Medina Ruiz... ...
D. Manuel Duboy Montenegro...
D. iDiego Cano López... ... ••• •..
D. José Llamas .Bernat... •••
D. Emeterio Talón Dorado,..
D. Martín Mufioz Caria
D. José Benítez Sánchez... •••
D. Leonardo González Guerrero.
D. Valentín Villaamil Fojo••• •••
D. Pedro Laria Gómez...
... ••• •••
D. Joaquín Fernández Perán
D. José Sánchez Vilches... .•• •••
D. Juan Ardúa Villega... ..• •••
D. Argemino Parga Candela
D. Leonardo Porta Méndez••• •••
Ti Antonio García Franco...
•••
D. Juan García Ruiz.,.
D. Francisco Poch López... •••
D. Carlos Conchado Gómez..•
•••
D. Arcadio Castro López
D. Arcadio Castro López
1--). Arcadio Castro López...
D. I\Tanuel Medinas López
D. Francisco Arroyo Barrio
D. Manuel Raposo Pastor...
D. Antonio Sirviente Pérez..
D. José Barreno Ruiz
D. Jacinto Torres Vázquez...
D. Ricardo Prats Díaz... ...
D. Ramón Dorrego Fernández...
D. Ramón Moreda Doxen... •••,
D. Guillermo Aneiros Monday...
D. Juan Mazo Afión... .•• •.•
Ti -Baldomero Timénez Baeza...
D. Luis Soto A'.g-iiera...
D. Manuel Fernández Delgado...
D. Juan Deudero Martín... •••
D. Jesús García Franco... ...
D. Francisco Gutiérrez Delgado
D. Miguel Casanovas Brazas...
D. Emilio Prats Arquillo...
• • • • ••
• • •
•• • • • • •••
• • •
•
• •
• • •
•
• •
•••
••••
Quinquenios y anualidades
que se les concede
2 quinquehios
2 quinquenios
Fecha desde la que
deben percibir lo
y 4 anldades. 1.° de mayo
y una anidad. 1.J de julió
2 quinquenios y 19 anldades.
12 quinquenios y 13 anldades.
2 quinquenios y 7 anldades.
12 quinquenios y 8 anldades.
_12 quinquenios y 4 anldades.
. 12 quinquenios y lo anldades.
▪ quinquenios y 19 anldades.
12 quinquenios y 6 anldades.
• Primer quinquenio... ...
•
2 quinquenios y 14 anldades
5
2 quinquenios y 18 anldades.
.12 quinquenios y II anldades.
2 quinquenios Y TI anldades.
2 quinquenios y TI anldades.
2 quinquenios y TI anldades.
2 quinquenios y 13 anldades.
2 quinquenios y 14 anldades
2 quinquenios y 12 anldades.
2 quinquenios y II anldades.
2 quinquenios y 17 anldades.
• 2 quinquenios y II anldades.
555
2 quinquenios y 13 anldades.
2 quinquenios y 15 anldades.
5.
2 quinquenios y 12 anldades.
•••.
2 quinquenios y 13 anldades
2 quiquennios y 5 anldades.
••• •••
•
'2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios y m anldades.
2 quinquenios y lo anldades.
2 quinquenios y 13 anldades.
2 quinquenios y nr anldades
2 quinquenios y II anldades
2 quinquenios y 8 anldades
2 quinquenios y 13 anldades.
2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios y 5 anIdades.
2 quinquenios y 6 anldades
2 quinquenios y 7 anldacles.
2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios y 14 anldades
2 quinquenios y 12 anldadel
2 quinquenios y 12 anldades
2' quinquenios y 6 anldades
2 quinquenios y 12 anldades
2 quinquenios y 4 anldades
2 quinquenios y 14 anldades.
2 quinquenios y 9 anldades
2 quinquenios y 9 anldades
2 quiquennios y 5 anldades.
2 quinquenios y 3 anldades.
9 quinquenios y 8 anldades
7 quinquenios y 3 anldades
2 quinquenios y 4 anldades.
7 quinquenios y 2' anldades.
2 quinquenios y una anidad,
2 quinquenios y 7 anldades,
2 quinquenios y 5 anldades.
9 quinquenios y 4 anldades.
..
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
. .
• • •
• • •
• • •
• • II
• • •
• •
•
• • •
• • •
• ••
• •
• •
• • •
• • •
•••
• • •
•
• • • • •
• • • • •
• •
• • •
• • • • •
• •
• • • • • •
•
•
• •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•••
• • •
• ••
I
• •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • • •
• • •
• • •
•••
•••
• • • • •
•• •
• • •
• • •
•
••
• ••
•
• •
L° de junio
L° de mayo
1.0 de junio
1.0 de junio
L° de junio
L° de junio
1.° de junio
1.0 de junio
de 1933.
de 1932.
de
de
de
de
de
de
de
de
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
1933.
Lo de febrero de 193
1.0 de junio de 193
L° de junio de 193
1.c de marzo de 193
1•9 de febrero de 1933.
de febrero de 1933.
L'° de enero de 1933.
de novbre. de 19312.
I.° de febrero de 1933.
I.° de dicbre. de 1932.
1.0 de enero de 1933.
I.° de marzo de 193
Le de febrero de 1933.
1.° de novbre. de 1932.
I. de enero de. 193
° de marzo de r93
1.° de febrero de 193
1.0 de febrero de 193
1.0 de dicbre. de 1932.
Lc de febrero de 193
° de febrero de 193
L° de febrero de 193
1.° de enero de 193
I.° de febrero de 193
1.° de febrero de 193
I.° de novbre. de 1932.
I.° de marzo de 1933.
L° de agosto de 1932.
I.° de dicbre. de 1931.
1.0 de febrero de 1932.
1.0 de febrero de 193
L° de febrero de 1933.
Le de septbre. de 1932.
L° de octubre de 1932.
L° de octubre de 1932.
Lc de agosto de 1932.
L° de febrero de 1933.
L° de novbre. de 1932.
L° de enero de 1933.
L° de septbre. de 1932.
1.° de agosto de 1932.
I.° de agosto de 1932.
L° de marzo de 1933.
I,° de julio de 1932.
1.(' de dicbre. de 1932.
1.0 de octubre de 1932.
1,0 de febrero de 1933.
1.0 dicbre. de 1932.
L° de agosto de T932.
1.0 de septbre. de 1932.
3-
3-
3-
3-
3-
3.
3-
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
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CLASES
Auxiliar 2." Máquinas...
Idem... •••
••• ••• ••• •..
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... •••
••• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
Idem•••
••• ••• •••
••• •••
Idem.•• ••• ••• •••
••• •••
Idem••• ••• ••• •••
••• •••
Idem••• ••• •••
••• ••• •••
Idem••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
Idem...
••• ••• ..•
••• •
••• •••
••• ••• •••
Idem•••
••• ••• •••
••• •••
Idem•••
••• •••
••• ••• •••
Idem••• •••
••• ••• ••• •••
Idem•••
••• ••• ••• ••• •••
Idem••• •••
••• •••
Idem•••
••• •••
••• ••• •••
Idem•••
••• •••
••• ••• •••
Idem••• •••
• • •
• • •• • ••• •••
•
• • • 'SS
cern...
Tdem•••
Tdem...
Tdem...
Tdem.,
Idem
• • • •
• • • • • • •
• ••
•
•
• • •
• • •
Aux. 1.° Of. y Arch.
Idem...
:ídem...
Idem.
Idem.
Idem..•
Aux.
1(1.em.
Mem_
Of•
• • • •
• II • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • • • • •
v
II.
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
•
•
••• •••
()i. 2." Of. v
Escribiente Auxiliar....
Mozo de
...
Aux. Almacenes ga••••1 • • • • •
NOMBRES
1). Benito Suárez Sánchez... ••• •••
D. Benito Suárez Sánchez... •••
D. Manuel Hernández Bru...
D. Manuel Lozano Galván... ••• •••
D. Domingo García Jiménez...
1). Mariano Zapata Manzanera
D. José Freire Teijeiro... •••
D. Julio García Teijeiro...
D. Antonio Mejuto Seijo...
D. Víctor Fojo Vicéns... • •
D. Francisco Traverso Lucas...
D. Pedro Quintana Román... .
1). Miguel Ramírez Trigán...
D. Angel Rodríguez Rivera
D. Antonio Rodríguez .Sánchez. •••
D. Francisco Juan Marín... ... •••
1). Antonio Tortajada Caro... ... ••• •
1). Salvador Jiménez Otero... .
D. Salvador Montáñez Suárez...
1). Manuel Suano Gómez... ...
•••
D. Aurelio Soriano Carrión... ••
D. José López Borrego... ...
1). Salvador Rodríguez Benítez...
1). Rafael Pagán Muela... ... ••• •••
O. Manuel Marcote Toba... ...
.• ••
1). Juan Montado Carrasco...
•••
D. Juan Pérez Rondón... ••• •••
1). Salvador Raposo Pastor... ••• •••
1). Demetrio Ugorri Díaz... ••• •••
1). Manuel Gómez Navarro..• ••• •••
D. Donato García Valverde..• •••
••• •
D. Donato García Valverde..• ••• ••• .
1). Donato García Valverde...
•
I). Juan Belón Ramos... ... ••• • •
1). Ricardo Manteca Algar... ••• •••
D. Antonio García Corrales...
••• ••• •
1). Enrique Sáinz Gómez... ...
I). Francisco Pelayo Berra... ... ••• •
I). Manuel Calderón Ahumada
D. José López Alcalde... ... •••
.. Segundo quinquenio... ...D. Felipe Blas Ramos Segundo quinquenio... ...I). Miguel Hernández Padilla... 2 quinquenios y 6 anldades.D. Luis Pérez Burón...
... • •
• -
.. • • Primer quinquenio... ...1). Emilio Navarro García... ... •
• • • • • Primer quinquenio...D. José García de la Vega Soler... ••• 2 quinquenios y 4 anldades.D. Joaquín Muñoz Torralba Segundo aumento ede sueldo.Victoriano E. Castro Felipe_ ... Primer aumenito cle sueldo.D. José Damián Rodríg-uez Grancha Primer aumertto de sueldo.
• • •
• • • • •
• • • • •
• • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
• 2 quinquenios y 5 anldades.
555 2 quinquenios y 6 anldades.
. . 2 quinquenios y 2 anldades.
... 2 quinquenios y 7 anldades.
.. quinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y 7 anldades.
• Segundo quinquenio... ...
Segundo quinquenio... ...
. . . 2 quinquenios y 3 anldades.
• Segundo quinquenio... ...
• 2 quinquenios y 8 anldades.
•
2 quinquenios y 5 anldades.
•
2 quinquenios y 3 anldades.
Segundo quinquenio... •••
Segundo quinquenio... ••• •••
Segundo quinquenio... ...
2 quinquenios y 6 anIdades.
•
2 quinquenios y 6 anldades.
2 quinquenios y 6 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
.•• • • 2 quinquenios y 2 anldades.
• 2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios y 6 anldades.
2 quinquenios y To anldades.
• ••. 2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
.
2 quinquenios
2 quinquenios
• 5 2 quinquenios
-• 2' quinquenios
.5 2 quinquenios y 7
5 Segundo quinquenio...
5.. 2 quinquenios y 6 anldades.
• quinquenios y 6 anldades.
quinquenios y una anidad.
• 2 quinquenios y 3 anldacles.
2 quinquenios y 7 anldades.
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• •
• • II
• • •
•
•
• •
•
• •
•
• • •
»•
•
• • II
• • •
• • • • • •
• •
•
•
•
• • •
• • •
3
y7
y9
Y 7
373
Y z
y5
y6
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anIdades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
• • •
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
C'ircifiar.-Exerno. Sr.: En Orden ministerial de Gue
r•a fechada en 30 de mayo próximo pasado, se dice a esteMinisterio, lo siguiente:
"Por este Departamento, v en Orden de 19 del .actual(D. O. núm. 116), se dice al Presidente del Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de San
• • •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
I.° de dicbre. de 1931.
L° de octubre de 1932.
1.0 de septhre. de 1932.
1.0 de dichre. de 1932.
L° de agobto de 1932.
I.° de marzo de 1933.
1.0 de marzo de 1933.
I.° de marzo de 1933.
1.0 de febrero de 1933.
I.° de marzo de 1933.
1.° de febrero de 193
L<> de agosto de 193
I.° de febrero de 193
1.0 de maizo de 193
I.° de mlizo de 193
1.° de febrero de 193
L° de febrero de 193
e de rnaizo de 193
L° de ago.;to de 193
I.° de agoto de 193
I.° de enero de 1933.
I.° de febrero de 1933.
1° de dial-e. de 1932.
L° de dicbre. de 1932.
1.° de febrero de 1933.1.0 de dichre. de 1932.
1.0 de febrero de 1933.
I•° de diebre. de 1932.
1.0 de febrero de 1933.
1.0 de dichre. de 1931
I.° de febrero de 1932
Le de febrero de 1933.
•° de febrero de 1933.
L° de febrero de 1933.
I.° de junio de 1933.
I.° de mayo de 1933.
I.° de mayo de 1933.
1•0 de mayo de '933.
T.° de mayo de 1933.
1.° de enero de 1933.
I.° de febrero de 1933.
T.° de mayo de 1933.
I.° de febrtro de 1933.
I.° de febrvro de 1933.
L° de mayo de 1933.
I.° de mayo de 1933.
I•° de abq il de 1933.
T.° de abi il de 1933.
3.
2.
3,
3.
3,
3,
3,
3,
2.
2.
IAt115114,17 f:s ?
Fernando y San Hermenegildo, lo siguiente.-"Visto elescrito del Consejo Director de las Ordenes Militares,en el que se propone al Teniente Coronel Médico de la)Armada, retirado, D. Antonio González Rontero, para lapensión de Cruz de San Hermenegildo, este Ministerioha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al interesado la citada pensión con la antigüedad de 12 de febrerode 1933, a percibir desde L° de marzo siguiente por laDirección General de la Deuda y Clases l'asivas.-Loque de Orden del Sr. Ministro traslado a V. E. para suconocimiento y efectos."
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Lo que se circula en Marina para conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 9 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores ...
•■••■•■•(:).■
Excmo. Sr.: En Orden telegráfica de fecha 26 de mayo
último. se dice al Comandante General de la Escuadra.
lo -siguiente:
"Sírvase V. E. pasaportar esta capital, con urgencia,
en comisión indemnizable inherente a su destino, al Jefe
de Sanidad Teniente Coronel Médico D. jesús Ilarri Zam
boray."
Madrid, 9 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antnnin A-mrnl- •
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sani
tarios de la Armada, Comandante General de la Escuadra,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Interventor
Central del Ministerio y Contralmirante Jefe de la juris
dicción de Marina en Madrid.
--O
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el
Comandante Alédico de la Armada D. Rafael Berenguer
v Cajigas pase a la situación de disponible forzoso a par
tir del día o del actual mes, fecha del día siguiente al
que termina la prórroga de licencia por en fermo que dis
frutaba, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General del Ministerio.
'Madrid, g de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico Tefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, Contralmirante Tefe de la jurisdicción
de Marina en Madrid, General Tefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Puesta de manifiesto la necesidad de que por
una sola Comisión se lleve a cabo el estudio y redacción
de los Reglamentos para la debida aplicación de la totalidad
de las materias que Contiene el Convenio Internacional de
Seguridad de la Vida Humana en la Mar, así como de am
pliar el plazo que señala la Orden ministerial de 19 de
abril de 1933 a la Comisión por ella nombrada para rea
lizar parte de los trabajos antes mencionados, este Ministe
rio se ha servido disponer: T.^ que entren a formar parte
en calidad de Vocales de la Comisión antes mencionada,
en representación de la Inspección General de Navega
ción. el Inspector jefe de primera clase del Cuerpo 'Ge
neral de Ser-vicios Marítimos D. Angel Carrasco y Gon
zález-Elipe y el Inspector Jefe de segunda clase del mismo
Cuerpo D. Leopoldo Cal y Díaz, a los cuales les será
también de aplicación a los efectos administrativos la Or
1
1
á
den ministerial de 26 de mayo de 1933, y 2.°, que la Co
misión deberá terminar la totalidad de los trabajos a ella
encomendados antes del 1.° de agosto próximo.
_Madrid, 8 de junio de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspec
tores Generales de Buques y Construcción Naval y de
Navegación.
Señores...
o
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección General de Pesca y lo informado
por la Sección Económico-Administrativa y la Interven
ción Central, ha tenido a bien conceder un crédito de dos
mil quinientas ocho pesetas veinticinco céntimos (2.5°8,25),
con cargo al concepto número 106, del capítulo 2.°, artícu
lo i.°, Subseción II, del Presupuesto vigente, con destino
a la adquisición de varios efectos necesarios para la com
pleta instalación de las Oficinas de la Delegación de Pesca
de la Región Cantábrica, cuya adquisición deberá efec
tuarse en la casa o establecimiento que ofrezca mayores ga
rantías v resulte más económico para los intereses de la
Hacienda, tanto por el precio como por la calidad de los
efectos a adquirir, debiendo justificarse este extremo al
practicarse la liquidación del servicio, acompañando los do
cumentos que justifiquen haber cumplido este requisito.
A dicho fin será remitido el expediente original en, el
que figura relación detallada de los efectos de que se trata,
a la Delegación de Pesca de referencia, para que un vez
cumplidos los expresados requisitos relativos a la adquisi
ción, sea devuelto a este Centro para efectuar la corrtd§-
pondiente liquidación y remesa de fondos.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento v efec
tos consiguientes.—Madrid, 25 de mayo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Eelieverr;r!
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Inspección General de Buques y Construc
ción Naval, la Sección Económico-Administrativa y la
Intervención Central, ha tenido a bien conceder un crédito
de ciento setenta y una pesetas (171), con cargo al concep
to número 119, del capíulo 2.°, artículo 2..°, Subsección II,
del vigente Presupuesto de este Ministerio, para pago de
las obras de reparación efectuadas en la Vigía y Atalaya
del puerto de Pasajes.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 27 de mayo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Intrventor Central del Ministerio y Secretario
General de la Marina Civil.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
